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Entre os antagonistas mais utilizados no controle bio16gico de
fitonemat6ides, os fllngos caracterizam-se por atuarem atraves de multiplos
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mecanismos, no entanto alguns grupos sao pouco estudados. Assim, fo~
objetivo desse trabalho, verificar 0 potencial dos basidiomicetos Pleurotus
ostreatus, p. ostreatoroseus, P. citrinopileatus, P. pulmonarius, P. sajor-caju,
Amanita muscaria, Boletus sp., Suillus sp., Russula amethystina e Lactarius
deliciosus sobre 0 parasitismo, mortalidade e ec1osaode juvenis de segundo
estadio (J2) de M incognita. Inicialmente, testou-se 0 efeito dos extratos
aquososdos fungos em placas de microtitular;:aosobre a mortalidade e ec1osao
dos J2 de M incognita, ap6s 48h e 12 dias de incubar;:ao,respectivamente. A
seguir, avaliou-se, em discos de agar-agua, a capacidade dos fungos quanta a
exsudar;:aode compostos, formar;:aode armadilhas e captura nemat6ides em
juvenis de Heterorhabditis bacteriophora, e tambem quanta a colonizayao
de ovos de M incognita. Os maiores indices de mortalidade do nemat6ide
(100-78%) foram obtidos com P. ostreatus, P. citrinopileatus, P. pulmonarius
e Boletus sp.; alem disso, todos fungos do genero Pleurotus sp. colonizaram
os ovos de M incognita, formaram estruturas de captura na presenr;:a de
H. bacteriophora, e produziram exsudatos associados ao biocontrole de
nemat6ides. Deste modo, os fungos testados, apresentam grande potencial
para uso no controle biol6gico do nematoide das galhas.
